













Toulouse-Lautrec	 (invaliditet	 i	 sifilis),	 Van	 Gogh	 (psihička	 bolest),	 Kahlo	
(trajni	invaliditet),	Dostojevski	(epilepsija)	ili	Hemingway	i	Faulkner	(depre­
sija).	Osobito	važne	doprinose	razmatranju	odnosa	zdravlja	i	kulture	dao	je	



























varajuće	promjene.	Tako	 shvaćeno,	 zdravlje	 je	nedvojbeno	 jedan	od	ključ­
nih	elemenata	kulture.	Zato	je	kultura	u	naslovu	ovog	simpozija	zamišljena	





odnosa	zdravlja	 i	kulture,	konkretno,	od	klasičnih	 tema	razasutih	u	 različi­
tim	kulturnim	i	geografskim	okružjima,	preko	tema	literarnog	karaktera,	pa	
do	tema	suvremenih	zanimanja.	Smatramo	da	tematski	raznolikim	radovima	
prezentiramo	 i	 širinu	spektra	 i	 slojevitost	 teme	kojoj	 je	posvećen	ovaj	broj	
časopisa	Filozofska istraživanja.
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